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Abstrak 
Ramayana Sriwijaya Lestari adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang biro 
perjalanan wisata. Jasa yang ditawarkan adalah penyewaan bus pariwisata, penjualan tiket 
pesawat, menyediakan paket – paket tur domestik ataupun mancanegara serta menjual voucher 
hotel. Dengan berkembangnya jaman dan kompetitor sudah semakin banyak serta permintaan 
masyarakat akan kebutuhan jasa biro perjalanan semakin, maka manajemen RSL terus 
melakukan suatu perkembangan dan memberikan pelayanan yang terbaik dalam melakukan 
kegiatan usahanya. Pengembangan yang dilakukan adalah memberikan kartu member 
(membership card) kepada konsumen, membuat website serta penambahan jumlah unit bus. 
Untuk meningkatkan penjualan serta memudahkan masyarakat dalam hal pembayaran, untuk 
saat ini RSL bekerja sama dengan bank BCA dengan memberikan cicilan 0% pada pengguna 
kartu kredit BCA, Kedepannya, RSL akan bekerja sama dengan bank – bank lainnya. 
Berdasarkan pengembangan yang akan dilakukan, usaha ini dikatakan layak untuk 
dikembangkan. Oleh sebab itu, penulis yakin dan optimis bahwa usaha ini memiliki prospek ke 
depan yang baik untuk dikembangkan. 
 
 
Abstract 
Sriwijaya Ramayana Lestari is a service company engaged in travel agency. Services 
offered are tourist bus rental, ticket sales, providing a package - domestic or foreign tour 
package and sell the hotel vouchers. With the growing age and is more and more competitors 
and the public demand for travel agency services needs more, then the RSL management 
continues to do a development and provide the best service in conducting business activities. 
Development does is provide membership card (membership card) to consumers, create a 
website and increasing the number of buses. To increase sales and facilitate the public in terms 
of payment, to the current RSL cooperate with BCA to provide installment 0% on credit card 
users BCA, future, RSL will cooperate with banks - other bank. Based on the development to be 
carried out, this business is feasible to be developed. Therefore, the authors are confident and 
optimistic that this business has good future prospects for development. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Sejarah Berdirinya Usaha 
PT. Ramayana Sriwijaya Lestari dibentuk pada Juli 2007. Sebenarnya usaha ini telah 
diliris pada tahun 1983 oleh Anton Louis atau di kenal dengan Aan dengan nama “Payah” 
Tur. Pada awalnya tour ini khusus untuk kaula muda / teman seprofesi beliau dan 
tujuannyapun untuk bersenang-senang saja, tanpa ada profit yang diterima. Pertama kali 
beliau mengadakan Danau Ranau-Pringsewu-Lampung Tour selama 6 hari. Setelah ini, 
secara perlahan-lahan diadakan tur secara rutin untuk wilayah Sumatera saja ( jarak dekat ). 
Mulai dari akhir tahun 1980-an, barulah usaha ini diberi nama “Louis Tur” dalam 
bentuk sole propertioship  Dan kunjungan wisata mulai diperluas yaitu ke Pulau Jawa dan 
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Bali. Pada akhir tahun 1992, dengan bekerja sama dengan PO. Ramayana Muntilan, maka 
perusahaan ini memulai bisnis travelnya. Mengingat kebutuhan masyarakat terhadap jasa 
transportasi sangat luas, maka Ramayana mulai menawarkan penyewaan armada baik bus 
maupun minibus.  
Mulai awal abad ke-21, perusahaan ini sudah mulai menawarkan paket-paket tour 
internasional, seperti China Tur, Malaysia Tur, Singapore Tour, Thailand Tour, dan 
sebagainya. Untuk menjamin kelangsungan operasional perusahaan, maka pada 8 Juni 
2007, perusahaan ini menjadi berbadan hukum dengan dibentuknya PT (Perseroan 
Terbatas) dengan nama PT. Ramayana Sriwijaya Lestari. 
1.2 Visi dan Misi 
1.2.1 Visi 
memudahkan dan memenuhi konsumen untuk kebutuhan wisata dalam lingkup 
domestik dan international 
1.2.2 Misi 
1. Better : memberikan sesuatu yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhan wisata, 
penyediaan transportasi baik darat, laut, maupun udara. 
2. Cheaper : dengan harga yang terjangkau / kompetitif, masyarakat dapat berpergian ke 
mana-mana. 
3. Luxury : akomodasi dan fasilitas yang terbaik agar perjalanan lancer dan 
menyenangkan. 
4. Satisfaction : mengutamakan kepuasan pelanggan / pelanggan / masyarakat. 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Perusahaan biro perjalanan wisata PT. Ramayana Sriwijaya Lestari (RSL) merupakan 
perusahaan keluarga yang menawarkan jasa layanan penjualan tiket pesawat, voucher hotel, 
paket tur domestik dan mancanegara serta menyewakan bus pariwisata. Tempat usaha RSL 
terletak di Jalan Kolonel Atmo No. 54 sebagai kantor pusat, sedangkan cabang lain terletak di 
jalan SMB II no 787 Km.11 Palembang Sumatera Selatan. Saat ini RSL memiliki 4 unit bus 
dengan  2 bus merek Hino dan 2 bus lagi bermerek Mercedes-Benz yang berkapasitas 45 tempat 
duduk, serta memiliki 24 karyawan yang terdiri dari: 8 sopir bus, 4 kernet bus, 1 montir, 1 
petugas lapangan, dan 10 administrasi. 
Tabel 1 Perbandingan Kegiatan Usaha yang Sudah Dilakukan dan  
Kegiatan Usaha yang Akan Dilakukan 
Jasa Yang Sudah Dilakukan Yang Akan Dilakukan 
Transportasi RSL sudah memiliki 4 unit 
bus. 2 bus diantaranya 
bermerek Hino dan 2 bus 
bermerek Mercedes-Benz. 
Fasilitas bus yang telah 
disediakan RSL adalah 
sebagai berikut: AC, Toilet, 
TV, dan Karaoke. 
1. Di tahun 2015 
penambahan 2 unit bus 
besar merek Hino 
kapasitas 45 tempat 
duduk. Penambahan 
fasilitas bus yang baru 
yang akan disediakan 
adalah: AC, toilet, TV, 
karaoke, Wifi, bantal dan 
selimut. 
Tur 1. Pada bulan Mei, 
konsumen RSL yang  
melakukan pembayaran 
dengan menggunakan  
kartu kredit BCA dapat 
melakukan kredit cicilan 
0%.  
1. Akan mulai bekerja sama 
dengan bank-bank besar 
lainnya seperti Mandiri, 
BII, BNI, kemudian 
berlanjut kepada seluruh 
bank di Indonesia 
2. Membuat website agar 
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konsumen dapat lebih 
mudah mengetahui paket-
paket tur yang ada dan 
promosi yang diberikan 
dan juga dapat bertanya 
secara langsung kepada 
karyawan Ramayana 
dengan fasilitas live chat. 
3. Memberikan kartu 
member (Membership 
Card) agar mendapatkan 
potongan harga dengan 
cara mengumpulkan poin. 
Semakin sering 
menggunakan layanan 
Ramayana, semakin 
banyak poin yang 
diperoleh. 
Tiket 1. Tiket pesawat dapat 
diantar ke alamat dengan 
maksimal radius 5Km 
dari kantor, atau kode 
booking dikirim melalui 
SMS dan tiket dikirim 
melalu e-mail 
1. Membuat website agar 
konsumen dapat membeli 
tiket secara langsung 
melalui website kami. 
Harga yang diberikan 
tetap sama seperti website 
resmi maskapai 
penerbangan lainnya. 
2. Memberikan kartu 
member (Membership 
Card) agar mendapatkan 
potongan harga dengan 
cara mengumpulkan poin. 
Menggunakan produk 
atau jasa dari RSL akan 
menambah poin. Semakin 
sering menggunakan 
layanan Ramayana, 
semakin banyak poin 
yang diperoleh. 
 
3.  ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar dan Positioning 
3.1.1 Segmen Pasar 
Segmen geografi adalah pada jasa transportas hanya wilayah Sumbangsel 
(Sumatera Bagian Selatan). Sedangkan tur dan tiket peswat segmen adalah 
masyarakat Indonesia. Segmen Demografi masyarkat yang pendapatannya lebih dari 
Rp 2.000.000 per bulan dan kelompok umur mulai dari 15 – 54 tahun. Segmen 
Psikografi menawarkan jasanya kepada konsumen berdasarkan status sosial yaitu 
golongan elit dan golongan menengah, serta gaya hidup hemat dan mewah. 
3.1.2 Target Pasar 
Dari segmentasi yang ada diatas maka target dari Ramayana Sriwijaya Lestari 
ialah instansi pemerintahan dan instansi swasta. 
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3.1.3 Positioning 
Positioning Ramayana adalah memberikan cicilan 0 % bagi pemegang kartu 
kredit BCA. Bus  yang ada adalah keluaran terbaru dengan cover bus yang terdiri 
dari gambar bintamg, bulan dan pelangi sehingga bus terasa berbeda dengan pesaing. 
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
Tabel 2 Perkiraan Permintaan Jasa Ramayana Sriwijaya Lestari 
Tahun 
Pemyewaan Bus Tiket Pesawat Tur 
Jumlah Orang Jumlah Orang Jumlah Peserta 
2015 9.000 675 445 
2016 9.920 843 556 
2017 10.920 1053 695 
     
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Tabel 3 Pangsa Pasar Ramayana Sriwijaya Lestari 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa Pasar 
2015 470.630 232.215 238.415 10.450 4,3% 
2016 484.749 258.407 226.342 11.700 5,1% 
2017 499.291 287.755 211.536 13.075 6,2% 
 
3.4 Analisis SWOT 
1. Kekuatan (Strenght) 
A. Cover luar bus Ramayana yaitu terdiri dari gambar bintang, bulan dan pelangi.  
B. RSL memilki karyawan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai dengan syarat RSL 
agar  karyawan yang dihasilkan berkualitas. 
C. Bus yang dimiliki adalah keluaran terbaru.  
D. Memberikan pelayanan pembayaran cicilan 0% tanpa bunga setiap bulannya. 
2. Kelemahan (Weakness) 
A. Jumlah bus yang dimiliki masih terbatas. 
B. Kegiatan operasional yang dilakukan masih bersifat manual atau belum 
menerapkan sistem komputerisasi. 
C. Kurangnya tenaga kerja dibidang pemandu wisata (Tour Guide). 
D. Kurangnya anggaran untuk promosi. 
3. Peluang (Opportunitties) 
A. Pangsa pasar yang masih tersedia 
B. Kebutuhan masyarakat terhadap travelling semakin meningkat setiap tahunnya. 
C. Sumatera Selatan khususnya kota Palembang merupakan salah satu kota tempat 
tujuan wisata dan menjadi kota tujuan MICE (Meeting Incentive Confrence and 
Exhibition) bagi perusahaan besar di Indonesia. 
4. Ancaman (Threat) 
A. Banyaknya pesaing yang bergerak dibidang yang sama. Ada lebih dari 70 
perusahaan yang bergerak di jasa biro perjalanan yang terdaftar di Kementrian 
Pariwisata Sumatera Selatan. 
B. Produk yang ditawarkan kompetitor lebih menarik dengan harga yang murah, 
C. Naiknya harga BBM yang memperngaruhi permintaan pasar. 
 
3.5 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
3.5.1 Produk (Product) 
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Produk jasa yang diberikan oleh Ramayana Sriwijaya Lestari adalah tiket 
pesawat domestik dan mancanegra, paket tur dalam dan luar negri dengan berbagai 
macam harga dengan kualitas yang terbaik, serta harga sewa bus yang kompetitif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Bus Pariwisata Ramayana 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Penjualan Tiket Pesawat Domestik dan Mancanegara 
3.5.2 Harga (Price) 
Harga yang ditawarkan oleh Ramayana Sriwijaya Lestari beraneka macam 
sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tetap bersaing dengan pesaing. Namun 
demikian, kualitas yang diberikan tetap baik. 
Tabel 4 Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Ramayana  
 
 
 
 
 
 
Harga tersebut sudah termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), asuransi, 
spanduk, biaya penyebrangan, dan pintu tol. Harga yang tidak termasuk adalah 
makan supir, penginapan supir, tips supir, parkir dan biaya masuk pintu obyek 
wisata. 
Tabel 5 Daftar Harga Paket Tur Ramayana  
No Keterangan Harga 
1 Satu kali jalan  Rp 1.200.000,- 
2 City Tour 1/2 hari (6 jam) Rp 1.700.000,- 
3 City Tour satu hari (12jam) Rp 2.300.000,- 
4 Sewa luar kota Rp 3.500.000,- 
NO Paket Tur Harga 
1 Tur Bangka 3 hari 2 malam Rp. 2.100.000 
2 Tur Medan 4 Hari 3 Malam Rp 4.500.000 
3 Tur Bali 4 Hari 3 Malam Rp. 4.800.000  
4 Tur Thailand 4 hari 3 malam USD 550 nett 
5 Tur Vietnam 6 hari 5 malam USD 725 nett 
6 Tur Taiwan 10 hari 9 malam USD 1.750 nett 
7 Tur Korea 7 hari 6 malam USD 1.445 nett 
8 Tur Jepang 7 hari 5 malam USD 2.150 nett 
9 Tur Beijing 8 hari 7 malam USD 1.950 nett 
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harga tur domestik sudah termasuk: tiket pesawat pergi dan pulang, airport 
tax, hotel(****), bus AC, tiket masuk objek wisata, makan sesuai jadwal, asuransi 
dan tip tour guide. Untuk harga tour mancanegara sudah termasuk: tiket pesawat 
pergi dan pulang, airportax dalam dan luar negeri, visa, hotel(****) atau 
hotel(*****), bus AC, tiket masuk objek wisata, makan sesuai jadwal, asuransi, tour 
guide berbahasa Indonesia, Mandarin atau Inggris, tip guide dan supir, dan suvenir 
dari Ramayana berupa tas dorong dan album foto. 
3.5.3 Promosi (Promotion) 
– Social Networking  : Facebook, Website 
– Media Cetak  : Koran dan Brosur 
– Sales Promotion  : SMS ke konsumen 
3.5.4 Tempat (Place) 
Jalan Kolonel Atmo No.54 Palembang  dan Jalan SMB II Km.12 Palembang. 
3.5.5 Orang (People) 
Karyawan yang bekerja di Ramayana harus memiliki pengetahuan yang luas 
dalam berbagai hal yang berhubungan dengan perjalanan serta berkinerja tinggi dan 
bertanggung jawab dalam bekerja. 
3.5.6 Proses (Process) 
1.1 Cara Pemesanan Tiket 
– Pelanggan bisa memesan tiket dengan menghubungi kantor (telepon, SMS, e-
mail , dan Blackberry Messenger) atau bisa datang langsung ke kantor. 
Pelanggan menyebutkan rute tujuan, tanggal pemberangkatan, dan jumlah 
orang yang akan berangkat. 
– Pihak RSL akan memberitahukan harga kepada pelanggan. Jika setuju, maka 
pelanggan memberikan nama – nama orang yang akan berangkat (nama sesuai 
dengan KTP), serta no telepon. Kemudian, pihak RSL akan melakukan 
booking tiket dan memberitahukan batas waktu pembayaran / pelunasan. 
– Jika sudah lunas, maka tiket pesawat akan di cetak jika pelanggan datang 
langsung ke kantor. Tiket pesawat akan dikirimkan juga ke e-mail pelanggan 
atau penumpang dan juga pihak RSL akan memberikan SMS berupa kode 
booking, no tiket, jam penerbangan, dan rute tujuan. Tiket pesawat bisa juga 
dikirim ke alamat rumah pelanggan dengan maksimal radius 5km dari kantor 
RSL. 
2.1 Cara Pemesanan Tur 
– Pelanggan menghubungi kantor dengan cara telepon, SMS, e-mail , dan 
Blackberry Messenger atau bisa datang langsung ke kantor untuk menayakan 
paket tur yang disediakan oleh RSL. Kemudian, pihak RSL akan memberikan 
semua informasi tentang tur mulai dari paket tur, harga, dan tempat tujuan 
objek wisata (data perjalanan). 
– Jika pelanggan tertarik dan ingin ikut dalam tur tersebut, maka pelanggan 
harus membayar uang muka sebesar 50% dari harga tersebut atau bisa 
langsung lunas. Apabila pelanggan sudah membayar uang muka, untuk 
pelunasan bisa dilakukan maksimal 2 minggu sebelum pemberangkatan, jika 
batal uang muka hangus dan yang sudah lunas maka dikembalikan 40% dari 
total harga. 
– Pihak RSL akan memberikan jadwal perjalanan tur dan suvenir apabila 
pelanggan sudah melakukan pelunasan, serta pelanggan akan dijemput dan 
diantar ke bandara dengan maksimal radius 5km dari kantor. 
3.1 Cara Penyewaan Bus 
10 Tur Eropa 12 hari 11 malam USD 2600 nett 
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– Pelanggan bisa menghubungi kantor RSL atau mengirimkan e-mail untuk 
menyewa bus dengan menyebutkan nama, no telepon, rute yang akan dituju 
dan tanggal pemakaian. 
– Pihak RSL akan menanggapi langsung dengan memberitahukan perincian 
harga. Di RSL, harga sawa bus sudah termasuk biaya penyebragan, pintu 
masuk tol, asuransi jiwa, dan spanduk (di design oleh pelanggan). Harga tidak 
termasuk: makan supir, penginapan supir, tips supir, parker dan pintu obyek 
wisata. 
– Jika pelanggan menyutujui kesepakatan, maka pelanggan akan melakukan 
Down Payment (DP) sebesar 50% dari harga tersebut ataupun bisa membayar 
lunas (dilakukan 10 hari sebelum pemberangkatan). Pembayaran bisa 
langsung dibayar di kantor ataupun di transfer ke rekening RSL. Kemudian 
pelanggan memberikan alamat penjemputan. 
3.5.7 Physical Evidence 
Bukti fisik yang dapat membuat Ramayana memiliki karakter dan nilai 
tambah dimata nasabahnya adalah ruangan yang nyaman dan tata ruang yang rapih 
akan dapat memberi mood baik kepada konsumen sehingga tidak akan enggan untuk 
selalu menggunakan jasa Ramayana. 
 
4.  ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
1. Nama Usaha : Ramayana Sriwijaya Lestari 
2. Nama Pemilik : Anton Louis, Lo 
3. Alamat : Jalan Sultan Mahmmud Badarudin II Km.11       
   No.787 Palembang (0711) 431181.  
  Jalan Kolonel Atmo No.54 Palembang.  
  (0711) 359338, 350310 Fax (0711) 359338  
4. E-mail : ramayana_sriwijaya_lestari@yahoo.co.id 
5. Website : www.ramayanatour.com 
6. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas (PT)  
7. Struktur Organisasi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Struktur Organisasi 
4.2 Perijinan 
– TDP : nomor 649/KPTS/TDP-PT/2007 
– SIUP : nomor 438/KPTS/SIUP-PM/2007 
– SITU : nomor 503/SITU.R/5108?KPPT/2011 
– DUP : nomor DUP/0098/KPPT/2013 
– TDUP : nomor 503/TDUP/0098/KPPT/2013 
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– NPWP : 02.649.883.2-301.000 
 
4.3 Inventaris dan Supply Kantor 
Tabel 6 Inventari dan Supply Kantor Ramayana 
Inventaris Perusahaan Supply Perusahaan 
1. Gedung 
2. Bus 
3. Kendaraan Operasional 
4. Meja dan kursi 
5. Perlengkapan Komputer 
6. Telepon  
7. AC dan Kipas Angin 
8. Jenset 
1. Amplop 
2. Peralatan tulis 
3. Perlengkapan kebersihan 
4. Suku cadang bus 
 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Lokasi kantor pusat PT. Ramayana Sriwijaya Lestari, bertampat di Jalan Sultan 
Mahmud Badarudin II No.787 Km.11 Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang Provinsi 
Sumatera Selatan dan Jalan Kolonel Atmo No.54 Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang. 
 
5.2 Tata Letak (Layout) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4  Tata Letak Kantor Ramayana 
 
5.3 Proses Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5  Proses Penyewaan Bus 
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Gambar 6 Proses Pemesanan Tiket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7 Proses Pemesanan Tur 
 
5.1 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
– Bahan Baku : Bus Pariwisata 
– Bahan Pembantu : Suku Cadang Bus 
 
5.5 Tenaga Produksi 
Kriteria Sumber Daya Manusia yang akan bekerja di Ramayana adalah tenaga kerja 
yang professional di bidangnya dan telah memiliki penglaman. Memiliki kepribadian baik, 
jujur, disiplin, dan dapat bekerja sama dalam tim. 
 
5.6 Mesin dan Peralatan 
Mesin dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional adalah 
laptop/komputer, printer, telepon, Handphone, AC, ATK, meja, dan kursi. 
 
5.7 Tanah, Gedung dan Perlengkapannya 
Pada saat ini, perushaan biro perjalanan wisata Ramayana Sriwijaya Lestari 
beroperasi di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II No.787 Km.11 Kecamatan Alang-Alang 
Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Lahan dan bangunan yang digunakan 
sebagai kantor dan gudang adalah milik perusahaan. Alasan perusahaan memilih lokasi 
tersebut ialah, lahan yang luas memungkinkan untuk memakirkan bus sehingga konsumen 
yang datang ke kantor dapat melihat langsung bus yang akan disewa, dan juga jarak ke 
pusat kota Palembang tidak terlalu jauh.  
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
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Penambahan modal investasi sebesar Rp 3.243.000.000. Sumber modal tersebut 
berasal dari kas Ranayana Sriwijaya Lestari dan merupakan modal akhir tahun 2014. 
6.2 Kebutuhan Modal Investasi 
Tabel 7 Rincian Pertambahan Modal Investasi Ramayana 
Keterangan Unit Harga per Unit Total 
Bus Besar 2 Rp 1.500.000.000,- Rp 3.000.000.000 
Website   Rp 10.000.000 
Total Rp 3.010.000.000 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
Tabel 7 Rincian Pertambahan Modal Kerja Ramayana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan Unit Perbulan Total 1 Tahun 
Sopir Bus 4 Rp 250.000/orang Rp 12.000.000 
Kernet Bus 2 Rp 250.000/orang Rp 6.000.000 
Karyawan 2 Rp 2.000.000/orang Rp 48.000.000 
Perawatan Bus 2 Rp 3.000.000/bus Rp 72.000.000 
Biaya Domain    Rp 30.000.000 
Biaya Promosi  Rp 5.000.000 Rp 60.000.000 
Pembuatan Kartu 
Member 
1.000 Rp 5.000/unit Rp 5.000.000 
Total Pertambahan Modal Kerja 1 Tahun Rp 233.000.000 
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Tabel 8 Penggajian Sesuai Tingkat Jabatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
Tabel 9 Estimasi Aliran Kas 
Keterangan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 
Pendapatan 
Rp2.662.545.261  Rp2.853.343.650  Rp3.119.789.810  
Beban Operasional       
B. Listrik Rp36.000.000 Rp37.080.000 Rp38.192.400 
B. Depresiasi Rp495.000.000 Rp495.000.000 Rp495.000.000 
B. Air Rp12.000.000 Rp12.360.000 Rp12.730.000 
B. Telepon Rp5.400.000 Rp5.562.000 Rp5.840.000 
B. Gaji Rp324.600.000 Rp340.830.000 Rp357.871.500 
B. Perawatan Bus Rp144.000.000 Rp216.000.000 Rp216.000.000 
Total Beban 
Operasional 
Rp1.017.000.000 Rp1.106.832.000 Rp1.125.633.900 
Laba Sebelum 
Pajak 
Rp1.645.545.261 Rp1.746.511.650 Rp1.994.155.910 
Pajak Rp411.386.315 Rp436.627.913 Rp498.538.978 
Jabatan Jumlah Gaji / Bulan Jumlah 
Manajer 1 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000 
Kepala Pemasaran 1 Rp 2.750.000 Rp 2.750.000 
Kepala Operasional 1 Rp 2.750.000 Rp 2.750.000 
Kepala Keuangan 1 Rp 2.750.000 Rp 2.750.000 
Staf Pemasaran 1 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 
Staf Penyewaan Bus 1 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 
Staf Tur 2 Rp 1.800.000 Rp 3.600.000 
Staf Tiket 2 Rp 1.800.000 Rp 3.600.000 
Administrasi 1 Rp 1.800.000 Rp 3.600.000 
Supir 8 Rp 250.000 Rp 2.000.000 
Kernet 4 Rp 250.000 Rp 1.000.000 
Total Gaji 1 Bulan Rp 27.050.000 
Total Gaji 1 Tahun Rp 324.600.000 
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Laba Setelah Pajak Rp1.234.158.946 Rp1.309.883.738 Rp1.495.616.933 
Depresiasi Rp495.000.000 Rp495.000.000 Rp495.000.000 
Kas Masuk Rp1.729.158.946 Rp1.804.883.738 Rp1.990.616.933 
 
6.4.1 Payback Periode 
Tabel 10 Akumulasi Arus Kas Masuk 
Tahun Nilai Investasi Arus Kas Bersih Akumulasi Kas                  
Masuk 
0 (Rp3.243.000.000)   (Rp 3.243.000.000) 
1  Rp1.729.158.946 (Rp1.513.841.054) 
2  Rp1.804.883.738 Rp291.042.684  
3  Rp1.990.616.933 Rp2.281.659.617  
 
PP tahun 1 (Rp1.513.841.054: 1.804.883.738) = 2 + 0,83  = 1,83 tahun 
0,83 x  365 / 30 = 10.098 (10 bulan)  
0,098 x 30  = 1,94 (3 Hari) 
Berdasarkan metode PP, investasi dapat kembali seluruhnya dalam waktu 1 
tahun 10 bulan dan 3 hari. Usulan investasi dapat diterima karena waktu PBP di 
bawah 3 tahun. 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
NPV =1.729.158.946+1.804.883.738+1.990.616.933– 3.243.000.000 
 (1,0775)
1
 (1,0775)
2
 (1,0775)
3
 
 = 1.604.787.885 + 1.804.883.738 + 2.144.889.745 – 3.243.000.000 
 = Rp2.311.561.368  
Jadi, karena hasil NPV adalah sebesar Rp2.311.561.368, yang bernilai positif, 
maka dari itu investasi pengembangan Ramayana Sriwijaya Lestari dinyatakan 
diterima. 
6.4.3 Internal Rate of Return (IRR) 
IRR  = i1 + ___NPV1__ x (i2-i1) 
 NPV1-NPV2 
  = 30% + _____61.162.226____ x (32% - 30%) 
 61.162.226- (-31.672.706) 
 = 30% + 0,66 x 2% 
 = 30% + 1,32 % 
 = 31,32% 
Besar IRR adalah 31,32%usulan investasi pengembangan dapat diterima 
karena hasil IRR lebih besar dibandingkan dengan bunga BI Rate. 
 
6.5 Analisa Keuntungan 
BEP Penyewaan Bus = Biaya Tetap 
 P- AVC 
 = 1.002.000.000 
 566.854 
 = 1.839 orang 
  BEP Tiket Pesawat  = 858.000.000 
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 1.300.699  
 = 660 orang 
BEP Tur = 858.000.000 
 7.694.641 
 = 112 orang 
 
6.6 Laporan Keuangan 
Tabel 11 Laporan Laba / Rugi Untuk Periode dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 
Keterangan 31 Dec 2015 31 Dec 2016 31 Dec 2017 
Total Pendapatan Bersih  2.662.545.262  2.853.343.650  3.119.789.811  
Beban Operasional                 
Beban Listik 36.000.000    37.080.000    38.192.400  
Beban Depresiasi 495.000.000  495.000.000  495.000.000  
Beban Air   12.000.000    12.360.000    12.730.000  
Beban Telepon     5.400.000      5.562.000      5.840.000  
Beban Gaji 324.600.000  340.830.000  357.871.500  
Beban Perawtan Bus 144.000.000  216.000.000  216.000.000  
Total Beban Operasional  1.017.000.000  1.106.832.000  1.125.633.900  
Laba Sebelum Pajak  1.645.545.262  1.746.511.650  1.994.155.911  
Pajak (25%)   411.386.316     436.627.913    498.538.978  
Laba Bersih 1.234.158.947  1.309.883.738  1.495.616.933  
 
Tabel 12 Laporan Perubahan Ekuitas PT Ramayana Sriwijaya Lestari 
 Untuk Periode dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 13 Laporan Posisi Keungan PT Ramayana Sriwijaya Lestari Untuk Periode dari Tahun 
2015 sampai Tahun 2017 
Keterangan  31 Dec 2015   31 Dec 2016   31 Dec 2017  
Ekuitas awal (1 Jan)    243.000.000  4.487.158.947  5.797.042.684  
Investasi Tambahan 3.010.000.000      
Laba Bersih 1.234.158.947  1.309.883.738  1.495.616.933  
Dividend     (2.500.000.000) 
Ekuitas akhir (31 Dec) 4.487.158.947  5.797.042.684   4.792.659.617  
Keterangan  31 Dec 2015   31 Dec 2016   31 Dec 2017  
ASET       
Aset Lancar :       
   - Kas 1.112.158.946  2.867.042.684  2.337.659.617  
   - Perlengkapan       30.000.000      80.000.000  100.000.000  
Total Aset Lancar 1.142.158.946   2.947.042.684  .437.659.617  
Aset Tidak Lancar :       
Gedung 1.200.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000  
Ak. Penyusutan Gedung  (480.000.000)   (600.000.000)   (720.000.000) 
Kendaraan 7.000.000.000  7.000.000.000  7.000.000.000  
Ak. Penyusutan Kendaraan (4.375.000.000) (4.750.000.000) (5.125.000.000) 
Total Aset Tidak Lancar 3.345.000.000  2.850.000.000  2.355.000.000  
Total Aset  4.487.158.946  5.797.042.684  4.792.659.617  
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